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Historical Study on the Education of Horticulture in Keisen Jogakuen 3)
A Survey of the Keisen University Collection  
－ Classic Books from the Edo Era
NISHIMURA Goro, Late NIIZUMA Akio, 
UMEZAWA Fumiko, TAKEDA Touru, FUKAYA Sakiko, 
MATSUI Nobuyuki, HARASHIMA Yuka &  
TUCHIYA Masako
Abstract
Recently it was discovered that the former Keisen Jogakuen Junior College 
Library collection contains several classic books from the Edo Era.  Among 
these are the two famous Illustrated Books of Japanese Flora-*Honzouzufu* and 
*Soumokuzusetu,* which help indicate the content of education in the  “Nosen 
School of Horticulture". This paper details the discovery the collection, and in 
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15 科学科自然科学8（1）（3） 水谷豊文 物品識名　 文化6年 1809
16 科学科自然科学8（2）（4） 水谷豊文 物品識名拾遺　 文政8年 1825







222 科学科園芸花卉56 屋代通賢 通賢花壇抄 文政11年 1828




415 科学科植物74（1）～（38） 李時珍 木草綱目 38巻 寛永14年 1637
416 科学科植物75（1）～（25） 貝原益軒 大和本草 25巻 宝永6年 1709
417 科学科植物77（1）～（7） 下京而愠斉 増補食物和歌 7
巻
元禄7年 1694





秘伝花鏡 4巻 元禄1年 1688
421 科学科植物81（1）～（5） 飯沼慾斉 草木図説前篇 5
巻
安政3年 1856













菌史 4巻 文化8年 1811
426 科学科植物86（1）～（8） 五代伊藤伊
兵衛








428 科学科植物88 幸良弼 両地秋 安政2年 1855
429 科学科植物89 木村俊篤 橘品類考 寛政9年 1797
430 科学科植物90 長生舎主人 松葉蘭譜 天保7年 1836
431 科学科植物91 建部清庵 備荒草本図 上・
下
天保4年 1833
2184 家政科衛生4 幕府書付 救民薬方 天保8年 1837
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頁 行 正 誤
118 14 1947～51 1948～51
120 ７ フラワーベッド ベッド
120 23 削除 センニチコウ
120 24 削除 フウリンソウ
120 28 クリンザクラ クリンソウ
121 20 ガラス室でも栽培 ガラス室で栽培















132 二年草 削除 フウリンソウ
133 4.宿根草 Papaver orientale オニゲシ
ケシ科追加
133 球根類 Ornithogalum tenuifolium Amana edulis
133  ホソバオオアマナ アマナ








136   チューリップの品種　 
追加；テレスコビウム
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